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Mimar Sinan
H ammer, Türklere barbar demek fırsatını hiç kaçırmamıştır. Bu kelimenin medeniyetten uzak ve 
medeniyete düşman manasını ifade ettiği­
ni hepimiz biliriz. Demek ki ünlü tarihçi 
asil milletimize herhangi medenî bir ka­
biliyeti yakıştırmak istememiş ve mensub 
olduğu milletin Türkler hakkında besle­
diği kuyruk acısının hıncım bu suretle 
çıkarmağa çalışmıştır.
İşte bu zihniyette ve bu hissiyette bir 
adam, mimar Sinanın yarattığı Süleyma- 
niye şaheseri.için bakınız ne diyor: «Y e- 
di yüz bin düka altınından ziyade bir para 
harcanarak yapılan bu bina, pek muhte­
şem bir san’at abidesidir. Mimarî güzel­
lik bakımından taşıdığı zenginlikle, yapı- y/'. 
lışmdaki harikulade zarafetle Ayasofya- 
nın yanında galibane arzı vücud edebi­
lir. Ayasofyanın Süleymaniyeye rüçhanî 
kubbesinin inşa tarzındaki cür’etle sütun­
larındaki ihtişamda ve eskiliğindedir. Fa­
kat Süleymaniye birçok güzelliklerile ve 
kıymetlerde şimdi Ayasofyanın üst tara­
fında yükselerek onun vaktile Peygamber 
Süleyman mabedinden almak istediği 
rüçhan hakkını nez’etmek istiyor gibi gö­
rünmektedir.»
Hammer, bu son cümle ile tarihî bir 
sahneye telmih ediyor. Malûm olduğu ü- 
zere Ayasofya - bugünkü şeklile - M ilâ­
dın 537 nci yılında ve birincikânun ayı­
nın yirmi yedinci gününde bitirildi. Bi­
zans İmparatoru Justinien o gün, gayet 
güzel atlar koşulu bir arabaya binerek 
büyük saraydan debdebeli bir alayla çık­
tı, mabedin sonraları kral kapısı adını 
alan büyük kapısı önüne gelince Patrik 
Menas tarafından istikbal olundu, uzun 
bir lâhza muhteşem mabede baktıktan 
sonra feveran haline gelen bir gurur, bir 
sevine ve bir heyecanla mihraba doğru 
atıldı, ellerini göke kaldırdı, «A llaha 
hamdolsun ki beni böyle bir eseri ikmale 
lâyık gördü. Ey Süleyman. İşte ben seni 
geçtim, sana galebe ettim» diye bağırdı.
Hammer bu hâdiseye telmih ederken 
Ayasofyanın Kudüsteki Süleyman mabe­
dinden üstün olduğunu kapalıca ve mi­
mar Sinan Süleymaniyesinin Ayasofya- 
dan - birçok sebeblerle - güzel bulundu­
ğunu ise açıkça söylüyor.
İşte benim, dikkate değer bulduğum 
nokta, Hammerin bu itirafıdır. Türklü­
ğün her faziletini inkâr etmeği milliyet 
borcu sayan ünlü tarihçi Süleymaniyenin 
azameti önünde iradesini kaybediyor, hın­
cını unutuyor ve Türklüğün hakkını ve­
riyor.
Bu hak, Türklüğün bilek kuvveti ka­
dar irfan kuvvetine de istinad ederek ya­
şamış olması hakikati, kısmen cehalet ve 
kısmen garezkârlık yüzünden asırlardan- 
beri inkâr olunmak istenilmiştir. Hammer, 
bu fikirlerin ilki veya sonu değildir, bel­
ki uzun bir zincirin iri bir halkası vaziye- 
tindedir. Fakat o zincirde yer alan bütün 
garezkârlar, bütün müfteriler de Süley­
maniyenin önünde - gene Hammer gibi - 
kendilerini kaybederek Türkün medenî 
kabiliyetlerindeki yüksekliği itiraf etmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. Hiçbir 
frenk tarihçisi yoktur ki Süleymaniyeyi 
görüp te Ayasofyayı yapan Trakyalı 
Antemyos u, Miletli îzidor’u unutmasın 
ve mimar Sinanın vakur hatırası önünde 
eğilmesin.
Mimar Sinan, şüphe yok ki, Türk mi­
marlığının kurucusu değildir ve o mimar­
lığın bütün şerefini kendi üzerinde topia- 
mamıştır. Fakat şurası da muhakkaktır 
ki Türk mimarisi Sinanın şahsında kemal 
zirvesini buldu ve onun ölmesile mimar­
lığımız kademe kademe alçaldı.
Şimdi biz, gene mimarlardan ayni zir­
veye yükseliş bekliyoruz. Sinanı her yıl 
anışımızm sebebi de ancak budur, bu di­
leği tebarüz ettirmekten ibarettir.
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